Calendar  by unknown
CALENDAR 
Euromech colloquium: asymptotic 
modelling of compressible fluids 
Euromech colloquium: nonlinear 
applied dynamics 
SIAM 1987 annual meeting 
International conference on math- 
ematical methods in operations 
research 
Third SIAM conference on paral- 
lel computing 
Eighth international conference on 
computing methods in applied sci- 
ences and engineering 
Second international conference 
on hyperbolic problems, theory, 




5-9 October 1987 
Stuttgart, West 
Germany 
12-15 October 1987 
Denver, Colorado, 
USA 
2631 October 1987 
Sofia, Bulgaria 
14 December 1987 
Los Angeles, Califor- 
nia, USA 
14-18 December 1987 
Versailles, France 
13-18 March 1988 
RWTH Aachen, 
FRG 
Prof. R. Zeytounian, Laboratoire de Mecanique de 
Lille, UFR de Mathematiques, BP 36, 59655 
Villeneuve d’Ascq Cedex, France 
Prof. Dr.-Ing. W. 0. Schiehlen, Institut fur Mechanik, 
Universitlt Stuttgart, Pfaffenwaldring 9, 7000 
Stuttgart 80, West Germany 
SIAM Conference Coordinator, 117 South 17th St., 
14th Floor, Philadelphia, PA 19103, USA 
Institute of Mathematics with Computer Centre, Bul- 
garian Academy of Sciences, 1113 Sofia, Acad. G. 
Bonchev, Block 8, Bulgaria 
SIAM Conference Coordinator, 117 South 17th St., 
14th Floor, Philadelphia, PA 19103, USA 
INRIA, Service des Relations Exterieures “Bureau des 
Colloques,” Domaine de Voluceau-Rocquencourt- 
B.P. 105,78153 Le Chesnay, Cedex, France 
Rolf Jeltsch, Institut fiir Geometrie und Praktische 
Mathematik, RWTH Aachen, D-5100 Aachen, FRG 
